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  Cryoprostatectomy was done 201 times under the local anesthesia on 159 cases of benign prostatic
hypertrophy， 19 cases of prostatic carcinoma， and one case of bladder neck contracture．
  All patients had complained of urinary retention， serious dysuria， or pollakiurla． X’X”e had very
good results without postoperative bleeding and complications．
  Our experiences indicate that this new method offers a palliative surgery in the treat ment of
patients with prostatic obstruction．
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